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Bolivia
[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
L U N E S  5 Alrededor de 30 ex trabajadores del Instituto Nacional de Cooperativas
(INALCO) marchan por el centro de La Paz en rechazo al cierre de la entidad,
ocurrido el pasado 1° de enero, en la cual trabajan más de 100 personas.
L U N E S  1 2 Alrededor de 400 campesinos del Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MSTB)
ocupan la propiedad La Posada del Inca ubicada en la provincia de Omasuyos
del departamento de La Paz. Dirigentes del movimiento expresan que por el
momento no dialogarán con el gobierno y continuarán con el plan de ocupa-
ción de tierras en diversos puntos del país. 
Pobladores de 30 comunidades campesinas de las provincias de Quillacollo,
Tapacarí y Capinota, del departamento de Cochabamba, destrozan las instala-
ciones de 6 concesiones mineras e incendian 2 vehículos para protestar por
la sobre explotación de agua, piedra y arena que realizan las empresas mine-
ras en la región. En horas de la tarde un contingente policial interviene en el
conflicto y controla la situación. 
Un grupo de 300 trabajadores sin jubilación inicia una huelga de hambre en
la Catedral Metropolitana y en la Federación de Trabajadores Fabriles de la
ciudad de Cochabamba en demanda de la inmediata asignación de una renta
y una respuesta al pliego petitorio del sector. 
M A R T E S  1 3 Cerca de 100 integrantes del MSTB ocupan una hacienda en el departamen-
to de Tarija, propiedad del ex ministro de Educación y actual senador por el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Carvajal Donoso.
J U E V E S  1 5 Un grupo de ex trabajadores mineros sin jubilación ocupa, junto al secretario
ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el edificio del Servicio
Nacional de Sistema de Reparto (SENASIR) de la ciudad de La Paz para exigir
que las autoridades de dicha repartición aprueben su retiro bajo el anterior
sistema de reparto. Los trabajadores toman rehenes y amenazan con detonar
cartuchos de dinamita. Finalmente, cerca de la medianoche, firman un acuer-
do con el viceministro de Presupuesto y un representante de la Asamblea
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Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en el cual las partes
se comprometen a iniciar un proceso de diálogo con el objetivo de responder
positivamente a la demanda planteada.
L U N E S  1 9 Se inicia en la localidad de Yacuiba, departamento de Tarija, el 1° Congreso
Orgánico del MSTB, el cual se extiende hasta el próximo 22 de enero. En el
mismo se determina el abandono de las propiedades ocupadas en los últimos
días en el altiplano paceño con el objetivo de iniciar un diálogo con el gobier-
no. El ministro de Desarrollo Sostenible expresa que en los próximos meses
se dotará al sector de 500 mil hectáreas de tierra.
Pobladores, instituciones cívicas, profesionales y políticos de la localidad de
Camiri, departamento de Santa Cruz, inician un paro cívico por tiempo inde-
finido con bloqueo de caminos en demanda de la descentralización y reacti-
vación petrolera de la zona. 
M A R T E S  2 0 Cerca de 18 organizaciones sociales y sindicales entre las que se encuentran
la APDHB, la COB, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), la Universidad
Pública de El Alto (UPEA), la Federación de Trabajadoras Campesinas
Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Mineros de Bolivia, conforman en la
ciudad de La Paz un comité impulsor con el objetivo de iniciar un juicio de
responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a sus minis-
tros y al alto mando militar, a quienes responsabilizan de las muertes ocurri-
das durante los meses de febrero y octubre de 2003. En este sentido, existen
6 demandas presentadas pero es el Congreso el que debe aprobar, por una
mayoría de dos tercios, la apertura del juicio al ex mandatario.
M I É R C O L E S  2 1 Centenares de padres de familia, aglutinados en la Federación de Padres de
Familia (FEDEPAF) de El Alto, marchan hacia el Ministerio de Educación en la
ciudad de La Paz para exigir la designación de 1.500 cargos docentes. Al pro-
mediar la actividad, vecinos de la ciudad repudian la marcha y arrojan tierra y
agua para evitar que la misma siga su curso. Luego de un breve enfrenta-
miento, los manifestantes logran su objetivo y llegan a la sede del ministerio.
L U N E S  2 6 Un grupo de trabajadores de la empresa Ciudad Limpia Sociedad Anónima
(CLISA), ex concesionaria de la recaudación de residuos de la ciudad de Santa
Cruz, bloquea el ingreso al basurero municipal para exigir el pago del dinero
adeudado por la empresa. Al promediar el bloqueo, un manifestante muere
atropellado por una camioneta.
El gobierno y el MSTB firman un acuerdo por el cual este último se compro-
mete a desalojar las propiedades ocupadas en el departamento de La Paz a
condición de que el primero inicie de forma inmediata el proceso de sanea-
miento y titulación de tierras.
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M I É R C O L E S  2 8 Los trabajadores de CLISA, quienes mantienen bloqueado el ingreso al
basurero municipal de Santa Cruz, levantan la medida de fuerza tras firmar
un acuerdo con autoridades municipales y ejecutivos de la empresa por
medio del cual estos se comprometen a depositar los sueldos adeudados a
los trabajadores.
J U E V E S  2 9 Un grupo de personas pertenecientes a diversas juntas vecinales y a la Unión
de la Juventud Boliviana se concentran en la zona sur de la ciudad de La Paz
para reivindicar el pedido de salida al mar con soberanía para Bolivia.
S Á B A D O  3 1 El presidente Carlos Mesa aprueba el Decreto Supremo 27.342 por medio del
cual se restituye a manos del estado boliviano el concepto de propiedad de
los hidrocarburos. El 4 de agosto de 1997 el ex presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada había aprobado el decreto 24.806 por el cual se entregaba la pro-
piedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las transnacionales.
F E B R E R O
L U N E S  2 Alrededor de 1.000 internos del penal de San Pedro inician una huelga de
hambre para exigir al Congreso Nacional la modificación de las leyes de eje-
cución de penas y del sistema nacional de seguridad ciudadana, y en rechazo
a la extensión del plazo de prescripción de los procesos que no tienen sen-
tencia ejecutoria, el cual caduca el próximo 31 de mayo. 
L U N E S  9 Maestros de La Paz paralizan sus labores por 24 hs para exigir el pago de sus
haberes correspondientes al mes de enero y del bono al cumplimiento.
M A R T E S  1 0 La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia inicia un paro nacional de
transporte de 48 hs en protesta por el anuncio presidencial del nuevo plan
económico que, entre otras cosas, incluye la desregulación del precio de los
combustibles. 
M I É R C O L E S  1 1 Internos de la cárcel de Palmasola, departamento de Santa Cruz, se crucifi-
can, cosen los labios y auto infieren cortes en los brazos para exigir, entre
otras demandas, la modificación de la Ley de Ejecución de Penas. Las medi-
das de presión son transmitidas por televisión a todo el país, lo que genera
la reacción de las autoridades y la intervención de la policía en el penal. Los
reclusos desisten de la protesta y son internados en hospitales del servicio
penitenciario.
L U N E S  1 6 Alrededor de 1.000 padres de familia de unos 10 centros educativos del depar-
tamento de Cochabamba se manifiestan por el centro de la ciudad en deman-
da de la entrega por parte del gobierno de 1.200 asignaciones para educación
y 100 para la salud. 
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M I É R C O L E S  1 8 La Cámara de Diputados aprueba las modificaciones a la Ley de Ejecución de
Penas en las que se rechazan los beneficios de extramuro y redención,
demandados por reclusos de todo el país quienes se encuentran desarro-
llando medidas de presión. Las únicas reivindicaciones aprobadas por los
parlamentarios consisten en las salidas prolongadas y la designación de dele-
gados procuradores.
J U E V E S  1 9 Dirigentes del sector empresarial privado de Santa Cruz firman un acuerdo
con el gobierno por el cual éste se compromete a no analizar las reformas
impositivas en el Congreso hasta que no exista un total acuerdo entre todas
las regiones y sectores privados del país.
M I É R C O L E S  2 5 Alrededor de 20 trabajadores del Grupo Industrial de Bebidas SA instalan un
piquete de huelga de hambre en el balcón de la Federación Departamental de
Fabriles de Cochabamba para exigir a los ejecutivos de la empresa el pago de
sueldos, aportes y beneficios atrasados correspondientes a los últimos 6 meses.
M A R Z O
L U N E S  1 Los 21 trabajadores de la empresa Bebidas SA que se encuentran desarro-
llando una huelga deciden, en asamblea, rechazar la propuesta de las autori-
dades y exigen el pago de todos sus beneficios y sueldos adeudados.
Representantes de los empresarios expresan que dada la imposibilidad de
afrontar los pagos, el conflicto se resolverá en los tribunales.
Dirigentes de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz se
declaran en huelga de hambre en el auditorio del Servicio Departamental de
Educación (SEDUCA) para exigir al Ministerio de Educación la asignación de
cargos docentes para las escuelas del departamento.
J U E V E S  4 Cientos de padres de familia, divididos en grupos de 20 personas, bloquean
varias calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba y provincias del depar-
tamento para exigir al Ministerio de Educación la asignación de 1.000 ítems
docentes para toda la región.
El poder ejecutivo retira el proyecto de Ley del Impuesto al Patrimonio Neto
y decide reemplazarlo por otro denominado Impuesto Complementario a los
Inmuebles y a los Vehículos. Más tarde, dada la presión de diversos sectores,
el gobierno se ve obligado a suspender el proyecto de este nuevo impuesto
y anuncia que presentará uno nuevo en los próximos días.
D O M I N G O  7 Alrededor de 8 mil cocaleros pertenecientes a las 6 Federaciones de
Productores de Coca del Trópico de Cochabamba se concentran en la locali-
dad de Ivirgarzama para demandar al gobierno una revisión profunda de la
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orientación del Programa de Desarrollo Alternativo y una posible pausa en la
erradicación de los cultivos de coca. 
L U N E S  8 Dirigentes de los productores de coca del Trópico de Cochabamba se reúnen
con funcionarios del gobierno y acuerdan suspender las medidas de presión
hasta el próximo día 22, momento en el que analizarán las respuestas guber-
namentales sobre las demandas de una pausa en la erradicación forzosa de
cultivos y de desmilitarización de la región.
M A R T E S  9  Ex trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz
(COTEL) ocupan el edificio en donde funciona la compañía e instalan un
piquete de huelga de hambre para exigir a los directivos de la empresa la
recontratación de los trabajadores despedidos. Por la noche son detenidos y
llevados a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
M I É R C O L E S  1 0 Médicos y trabajadores del Colegio Médico de Bolivia (CMB) inician un paro
por 48 hs en demanda de un aumento en el presupuesto destinado a la salud.
Dirigentes del sector expresan que tal aumento, que debiera hacerse efectivo
también en el área de educación, debe provenir del dinero que el estado des-
tinada para financiar a los partidos políticos.
D O M I N G O  1 4 Unas 300 familias de Irupana, departamento de La Paz, ocupan los predios
del vivero experimental para reclamar su cesión a la comuna local y su pos-
terior adjudicación a los ocupantes. La acción es coordinada por el
Movimiento de los Sin Techo.
L U N E S  1 5 Alrededor de 70 postulantes no admitidos en la Universidad Pedagógica de
Sucre inician una marcha a la ciudad de La Paz para exigir que el Ministerio
de Educación garantice 300 plazas para el segundo semestre del año.
M I É R C O L E S  1 7 Alrededor de 4 mil personas marchan por el centro de La Paz convocadas por
la COB en repudio a la política del gobierno y para exigir la derogación de la
ley de hidrocarburos, entre otras reivindicaciones. Asimismo, trabajadores del
magisterio urbano se movilizan hacia el Ministerio de Educación para exigir un
aumento de presupuesto. 
Representantes del Movimiento Sin Techo firman un acuerdo con la
Prefectura de La Paz por medio del cual ambas partes se comprometen a
resolver el conflicto originado por la toma de tierras en el municipio de
Irupana. El documento establece la conformación de una comisión encar-
gada de revisar los títulos de propiedad de los terrenos ocupados por los
campesinos.
S Á B A D O  2 0 Alrededor de 100 estudiantes no admitidos en la Universidad Pedagógica
Mariscal Sucre, quienes realizan una marcha hacia La Paz, bloquean el límite
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departamental entre Sucre y Potosí para reclamar que se les garantice la posi-
bilidad de cursar en la casa de estudios superiores en el presente año.
J U E V E S  2 5 Cientos de personas, entre mineros, obreros industriales y desocupados, con-
vocadas por la COB, marchan por el centro de La Paz en repudio a la política
del gobierno y exigen la renuncia del presidente Mesa y la convocatoria a elec-
ciones en un plazo de 6 meses. Al mismo tiempo, maestros rurales se movi-
lizan por la ciudad en demanda de un aumento presupuestario para el sector.
Luego, dirigentes de la central obrera y del Comité de Defensa del Patrimonio
Nacional y de la Soberanía y Dignidad (CODEPANAL) presentan en el
Congreso Nacional un proyecto de ley que apunta a la recuperación de los
hidrocarburos y petroquímicos.
A B R I L
J U E V E S  1 El presidente Mesa promulga la Ley del Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF) e instruye a su equipo económico la elaboración de los
reglamentos respectivos.
Todas las universidades del país inician un paro de 48 hs convocado por el
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en demanda del aumen-
to presupuestario para las casas de altos estudios.
L U N E S  5 Miles de comerciantes se movilizan en las ciudades de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz para exigir al gobierno que mantenga en vigencia el régimen sim-
plificado en el sistema tributario. 
Cientos de cocaleros de la región de Los Yungas, departamento de La Paz,
bloquean la carretera que conduce a la capital departamental en rechazo a
la construcción de un cuartel policial y puesto de control antidrogas en el
sector de La Rinconada. En los primeros instantes del corte de la ruta se
producen enfrentamientos entre los campesinos y los agentes del orden.
Horas más tarde el ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino Valderrama, se
hace presente en el lugar y asegura que el gobierno de Carlos Mesa no
procederá a la erradicación forzosa de los cultivos de coca en la región de
Los Yungas. A pesar de la presencia del funcionario, los cocaleros no levan-
tan la medida.
Alrededor de 100 personas no videntes, afiliadas a la Federación Nacional de
Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), inician una marcha desde Caracollo, en el
departamento de Oruro, hacia la ciudad de La Paz para exigir que el gobier-
no incremente el monto de sus rentas en un 55%. La propuesta guberna-
mental consiste en un aumento del 8%.
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M I É R C O L E S  7 Los cocaleros de Los Yungas de La Paz, quienes mantienen bloqueada la
carretera en la localidad de La Rinconada, levantan la medida tras firmar un
acuerdo con el gobierno por el cual éste se compromete a suspender la cons-
trucción de un puesto de control policial en la zona. El documento también
incluye la promesa gubernamental de no proceder a la erradicación de culti-
vos en el departamento y de conformar de una comisión mixta para tratar los
temas referentes al conflicto.
Alrededor de 50 personas no videntes marchan y bloquean calles en el cen-
tro de La Paz para exigir al gobierno el aumento de sus rentas anuales a 3.500
bolivianos. La medida se realiza en respaldo de la marcha que, con la misma
reivindicación, protagonizan los integrantes de la FENACIEBO desde la ciudad
de Caracollo hacia el centro paceño. En el interior del país diversos grupos de
no videntes se declaran en huelga de hambre en demanda del incremento de
sus rentas.
S Á B A D O  1 0 La FENACIEBO firma un acuerdo con el gobierno por medio del cual se levan-
tan las medidas de presión desarrolladas en los últimos días. El documento
establece el incremento de las pensiones por indigencia de 2.246 a 2.500 boli-
vianos por año.
L U N E S  1 2 La Confederación de Maestros Rurales de Bolivia inicia un paro nacional de
actividades por 48 hs en demanda de la cancelación del incentivo a la per-
manencia rural adeudado desde el mes de enero, la nivelación de horas para
los docentes rurales y la definición del porcentaje del incremento salarial acor-
dado con el poder ejecutivo. El secretario ejecutivo de la organización expre-
sa que de no encontrar respuestas positivas a sus demandas se realizará una
huelga por tiempo indefinido.
M A R T E S  1 3 El presidente Carlos Mesa firma el decreto supremo 27.449 por medio del cual
se establece el marco para la consulta nacional sobre la política energética del
país, que se realizará el próximo 18 de julio y se llevará a cabo en distrito único
a nivel nacional. Anuncia que en las próximas horas enviará al Congreso un
proyecto de ley para modificar la Ley de Hidrocarburos. Asimismo, informa de
los cambios realizados en su gabinete con el nombramiento de 3 nuevos
ministros, la rotación de otros 2, la eliminación de 3 delegaciones con rango
ministerial y la creación de una nueva cartera vinculada a los asuntos indíge-
nas y pueblos originarios.
J U E V E S  1 5 Alrededor de 5 mil personas, entre mineros, fabriles y trabajadores sin jubila-
ción, convocadas por la COB, marchan por el centro de La Paz en demanda
de la derogación de las leyes de hidrocarburos y de pensiones, la reversión al
estado de los recursos hidrocarburíferos, y el cumplimiento del pliego petito-
rio que la organización presentara al gobierno a principios del presente año.
Al finalizar la actividad, el secretario ejecutivo Jaime Solares anuncia el inicio
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de una huelga indefinida para el próximo 3 de mayo. Similares movilizaciones
se realizan en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. 
Cientos de alumnos, docentes y trabajadores administrativos de las universi-
dades públicas de todo el país inician una marcha desde la localidad de
Patacamaya hacia la ciudad de La Paz en demanda de aumento presupuesta-
rio para el sector. La medida, acordada en la VII Conferencia Nacional
Extraordinaria de Universidades, manifiesta el rechazo a la propuesta guber-
namental de incrementar el presupuesto universitario en sólo un 3% en rela-
ción al año anterior.
L U N E S  1 9 Alrededor de 3 mil universitarios, entre estudiantes, docentes y autorida-
des, llegan a La Paz procedentes de la localidad de Patacamaya en lo que
constituye el último punto de la marcha iniciada el pasado jueves en
demanda de aumento presupuestario para todas las universidades públi-
cas del país. 
Representantes de las 6 Federaciones de Productores de Coca de
Cochabamba informan al gobierno que las bases del movimiento aceptan el
marco de la propuesta oficial de desarrollo integral participativo y sostenible
presentada por el poder ejecutivo el pasado 19 de marzo. 
M A R T E S  2 0 Indígenas y campesinos del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del
Qollasuyo (CONAMAQ) bloquean las puertas del Ministerio de Asuntos
Indígenas y se declaran en huelga de hambre para exigir la renuncia del titu-
lar del área a quien no consideran idóneo. 
M I É R C O L E S  2 1 Estudiantes universitarios se movilizan por el centro de La Paz y bloquean
calles y avenidas en demanda de un aumento de presupuesto para el sector.
La policía reprime la manifestación con gases lacrimógenos y balas de goma,
lo que deja un saldo de 5 heridos.
Agentes de la policía reprimen al contingente de indígenas de la CONAMAQ
quienes realizan una huelga de hambre para exigir la renuncia del flamante
ministro de Asuntos Indígenas y obligan a los mismos a suspender la medida
de fuerza. 
J U E V E S  2 2 La Confederación de Choferes de Bolivia inicia un paro de 24 hs en todo el
país para exigir que el gobierno mantenga estable el precio de los hidrocar-
buros y que la distribución de los mismos sea realizada por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) en lugar de los mayoristas privados. 
S Á B A D O  2 4 El gobierno y el secretario general de los ex trabajadores sin jubilación firman
un acuerdo por el cual el primero se compromete a dar respuesta a las exi-
gencias planteadas por el sector. 
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J U E V E S  2 9 Unas 15 comunidades originarias de Pando bloquean el acceso a la localidad
para exigir al gobierno la agilización de los trámites para la titulación y sanea-
miento de tierras, y la dotación de 500 hectáreas por comunidad. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APDHB Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
CEUB Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana
CLISA Ciudad Limpia Sociedad Anónima
CMB Colegio Médico de Bolivia
COB Central Obrera Boliviana
CODEPANAL Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y de la Soberanía y Dignidad
CONAMAQ Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo
COTEL Cooperativa de Teléfonos Automáticos de La Paz
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
FEDEPAF Federación de Padres de Familia
FEJUVE Federación de Juntas Vecinales
FENACIEBO Federación Nacional de Ciegos de Bolivia
INALCO Instituto Nacional de Cooperativas
ITF Impuesto a las Transacciones Financieras
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MSTB Movimiento Sin Tierra de Bolivia
PTJ Policía Técnica Judicial
SEDUCA Servicio Departamental de Educación
SENASIR Servicio Nacional de Sistema de Reparto
UPEA Universidad Pública de El Alto
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios Los Tiempos, La Razón, El Diario, Correo del Sur y La Prensa.
Otras fuentes: Indymedia Bolivia y Bolpress.
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